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Öz
Özgürlük, düşünce tarihinin en önemli konularından biridir. Düşünce tarihinde bu 
konu daha çok insan özgürlüğü açısından ele alınıp incelenmiştir. Ancak en az insan 
özgürlüğü kadar Tanrı’nın özgürlüğü de önemlidir.  Her şeye gücü yeten, her şeyi bilen 
ve mükemmel bir varlık olan Tanrı eylemlerini gerçekleştirirken özgürce hareket edebil-
mekte midir? Yoksa onun mükemmelliği, eylemlerini gerçekleştirmesinde kendisini sınır-
lamakta mıdır? 
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The Problem of Freedom and God’s Perfection
Abstract
Freedom is one of the most important issues in the history of idea.  This issue has 
been   investigated and handled mostly in terms of human being in the history of idea. On 
the other hand, God’s freedom is as important as the freedom of human being. But as a 
perfect creature, can God that is omnipotent, omniscient behave freely when fulfilling the 
tasks? Or does   perfection belonging to God  restrict the fulfillments of God? 
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İnsan için özgürlüğün, istediğini yapmaktan 
daha çok istemediğini yapmaktan ibaret 
olduğuna hep inanmışımdır. 
                                                                       
                        Rousseau 

































özgürce	 yapılmış	 olur.	Buna	 göre,	 kayıtsızlık	 özgürlüğünde	 bir	 failin	 yapmak	 istediği	
eylemin	prensibi,	o	eylemin	kendinden	olmasıdır.	Burada	asıl	olan	failin	eylemi	ile	onun,	
o	eyleme	yönelik	istenci	arasındaki	uyumdur.	Bir	I	failinin	A	eylemini	özgürce	yapması,	
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Kayıtsızlık	özgürlüğü	ise,	failin	eylemde	bulunurken	birçok	imkân	karşısında	hiçbir	





Tanrı’nın Mükemmelliği ve Özgürlük Problemi 




























Bu	açıdan	bakınca	 şöyle	bir	 soru	gündeme	gelmektedir.	Bir	 eylemin	özgür	olabilmesi	
için	 hiçbir	 çıkar	 gütmemesi,	 hiçbir	 amaç	 gözetmemesi,	 sırf	 kendinden	 kaynaklanması	
temeline	 dayanan	 bu	 anlayışta	 yapılan	 eylem	 özgür	 olabilir	mi?	Ya	 da	 daha	 doğrusu,	
nedeni	olmayan	bir	eylem	mümkün	müdür?	Çünkü	aslında	nedeni	olmayan	eylemin	tam	
da	nedeni,	nedeni	olmayan	bir	eylem	yapma	arzusu	tarafından	belirlenmektedir.	Eylemin,	
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ona	nedeni	yokmuş	gibi	görünmesi	onun	öyle	olduğunu	göstermez.	Söz	konusu	eylem	
bilinçdışı	nedenler	tarafından	belirlenmiş	olabilir.	Aslında	bir	failin	nedenlerini	bilmediği	















































































ve	mutlak	 iyi	 ise,	O’nun	 ahlaken	 daha	 düşük	 seviyede	 bir	 evren	 yaratması	 düşünüle-
















de	 bulunması	 özgürlük	 için	 bir	 sınırlamadır.	Ancak	 burada	 asıl	 olan	 önsel	 yetkinliğin	
eylemi	gerçekleştirmeyi	zorunlu	kılıp	kılmadığı	konusudur.	Leibniz’in	dediği	gibi	yet-
































































akıllı	 bir	 fail	 olmadığı	 düşünülür.	Dolayısıyla	 akıllı	 bir	 fail	 ve	 aynı	 zamanda	 her	 şeyi	




















Thomas	 Flint,	Morriston’un	 itirazlarına,	Tanrı’nın	 hür	 olmasa	 da	 anlamlı	 bazı	 ey-
lemlerinde	tam	olarak	hür	olduğunu	ileri	sürerek	cevap	vermeye	çalışır.	Flint,	Tanrı’nın	

















sahip	 varlığın	 kötüyü	 yapmaya	 güç	 yetiremediği	 iddia	 edilerek	 sorunun	 çözülmesidir.	
Böylece	Tanrı’nın	sadece	kötü	olanı	yapmaya	güç	yetiremediğini	söyleyebiliriz.	Çünkü	






























mükemmel	 dünyayı	 gerçekleştirme	 noktasında	Tanrı’nın	mükemmelliğinin	 onu	 ahlaki	





























mada	 özgür	 değildir.	 Eğer	 (2a)	 söz	 konusu	 ise,	 bu	 durumda	Tanrı’nın	 özü	 ile	mutlak	
mükemmel	 bir	 dünya	gerçekleştirmesi	 eylemi	uyumsuzdur.	Yok	 eğer	 (2b)	 söz	 konusu	
olursa,	kendisinden	daha	mükemmeli	düşünülmeyen	dünyalar	arasından	birini	seçmekte	
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eylemler	 de	 bu	 kapsamda	 ele	 alınmamalıdır.	Ancak	mantıksal	 ve	 aklen	mümkün	olan	
şeyler	Tanrı’nın	güç	yetirebilirliği	kapsamında	değerlendirilebilir.	
İkinci	yaklaşımımıza	gelecek	olursak,	özgürlük	konusunda	teologlar	 insan	fenome-





































rı-insan	 ilişkisi	 açısından	 ele	 alınıp	 incelenmiştir.	 Konu	 Tanrı	 açısından	 ele	 alınınca,	
Tanrı’nın	diğer	sıfatları	ile	ilişkilendirilerek	değerlendirilmiştir.	Tanrı’nın	özgürlüğü	ko-
nusundaki	temel	yaklaşım;	Tanrı,	mutlak	mükemmel	ve	mutlak	iyi	ise,	onun	ahlaken	daha	































Üçüncü	 sorun	 ise;	 özgürlüğün,	 yaptığından	 başkasını	 da	 yapabilmeyi,	 alternatifler	
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